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En la actual sociedad del conocimiento y de la información, la comunicación se ha convertido en un ele­
mento vertebrador de numerosos aspectos sociales, económicos y políticos que implica la necesidad de
que empresas, entidades sociales e instituciones fomenten la I+D+I. Las universidades, enmarcadas en
el EEES, deben protagonizar este proceso con sus políticas de investigación y formación. En España, las
recientes modificaciones normativas sobre posgrado (RD 99/2011 y RD 1393/2007) han configurado un
nuevo mapa de titulaciones que hace necesario conocer su nivel de implantación y características. Este
texto persigue reflexionar sobre la estructura de la oferta en España de programas de posgrado (Máster
oficiales y Doctorado) en comunicación existentes en 40 universidades (públicas y privadas), sus obje­
tivos formativos (investigador y/o profesional), distribución geográfica, plazas y demás características
configurativas.
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EHEA and education in communication in Spain.
The supply structure of postgraduate
Abstract
Communication has become a backbone of many social, economic and political issues in the current in­
formation and knowledge society, leading companies, social organizations, and institutions to make an
additional effort on R+D+I. Universities, in the framework of the European Higher Education Area, are
ideally placed to lead this process with their research and training policies. In Spain, recent regulatory
changes on graduate study levels (RD 99/2011 and RD 1393/2007) have resulted in a new map of uni­
versity degrees with varying levels of implementation and different features. This text aims to reflect on
the supply structure, the training goals (research and/or professional), the geographic distribution, the
available places, and other defining features of Spanish postgraduate programs (official Master and Doc­
toral) in Communication offered by 40 universities (public and private).
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1. Introducción
En la actual sociedad del conocimiento y de la información, la comunicación se ha
convertido en un elemento vertebrador de numerosos aspectos sociales, económicos
y políticos que implica la necesidad de que empresas, entidades sociales e institucio­
nes desarrollen una labor de fomento de la Investigación, en Desarrollo y la Innova­
ción (I+D+I). El modelo productivo de la economía necesita a los investigadores como
actores principales de la sociedad en la generación, transferencia y adecuación de la
I+D+I. Los investigadores han de jugar un papel esencial en todas las instituciones im­
plicadas en la innovación y la investigación, de forma que lideren el trasvase desde el
conocimiento hasta el bienestar de la sociedad.
Este proceso se viene desarrollando en un marco que tuvo comienzo en mayo de
1998, cuando los ministros encargados de la educación superior de Alemania, Fran­
cia, Italia y el Reino Unido suscribieron en París la Declaración de la Sorbona, ins­
tando al desarrollo de un Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES).
Siguiendo el objetivo iniciado en la Sorbona, un año más tarde, los 29 países europeos,
entre los que se encontraba España, celebraron una conferencia en Bolonia, que sentó
las bases para conseguir un EEES en la frontera del año 2010. La declaración de Bo­
lonia (Olmedo Salar, et al, 2011: 60) marcaba los objetivos para adoptar un sistema
fácilmente legible y comparable de titulaciones basado en dos niveles principales
(grado y postgrado); establecer un sistema internacional de créditos; promover la mo­
vilidad de estudiantes, profesores e investigadores; y la cooperación europea para ga­
rantizar la calidad de la educación superior.
Evidentemente la Universidad española no ha sido ajena a las profundas transfor­
maciones normativas, académicas, investigadoras y formativas que la aplicación del
EEES ha motivado; debatiéndose su indeclinable papel como uno de los pilares en el
desarrollo de políticas de educación, investigación y transferencia. En este sentido, la
presente investigación tuvo por objetivo analizar y reflexionar sobre la estructura for­
mativa de posgrados en comunicación (Máster oficial y doctorado) en España, que se
oferta durante el curso 2012/2013 en 48 universidades (públicas y privadas), sus ob­
jetivos formativos (investigador y/o profesional), distribución geográfica, plazas y
demás características configurativas.
En el caso de los másteres oficiales se han implantado con rapidez y, en ocasiones,
con precipitación e improvisación. Ello ha conllevado que superen en número a los
grados y desde luego a los programas de doctorado. Este dato nos ha llevado a cono­
cer qué tipo de oferta de Máster oficial se ha generado y cuáles son sus principales ca­
racterísticas. Todo ello por la significación académica y profesional que han adquirido
los másteres, ya que han devenido en la puerta de acceso a la investigación al con­
vertirse en requisito para acceder a un programa de doctorado. Asimismo, los máste­
res también pueden derivar hacia la capacitación profesional, por lo que su influencia
también se ha extendido al ámbito social y empresarial.
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1.1. Los estudios universitarios oficiales de posgrado
Tras la promulgación del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regu­
lan los estudios universitarios oficiales de posgrado, se produce una profunda trans­
formación de este tipo de estudios (Máster y doctorado) en el panorama universitario
español. Las principales características son que:
• Los estudios oficiales de posgrado (denominados universitarios, a diferencia de
los títulos propios) tienen como finalidad la especialización del estudiante en su
formación académica, profesional o investigadora.
• Los estudios tendrán una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120, y
estarán dedicados a la formación avanzada, de carácter especializado o multi­
disciplinar, dirigido a una especialización académica o profesional, o bien a pro­
mover la iniciación en tareas investigadoras.
El estudiante, una vez obtenido un mínimo de 60 créditos en programas oficiales
de posgrado o cuando se halle en posesión del título oficial de máster, podrá solicitar
su admisión en el doctorado, siempre que haya completado un mínimo de 300 crédi­
tos en el conjunto de sus estudios universitarios de grado y posgrado.
A ese decreto se le añadió el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta­
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales que concretaba ciertos
aspectos de la normativa anterior como son:
• Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de máster uni­
versitario tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teó­
rica y práctica que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias
optativas, seminarios, practicas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de
máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según las ca­
racterísticas propias de cada título.
• Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo
de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos.
• Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de es­
tudios a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia
elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del
título y su inscripción en el RUCT1, cuya aprobación mediante acuerdo del Con­
sejo de Ministros será publicada en el Boletín Oficial del Estado. La inscripción
en el RUCT tendrá como efecto la consideración inicial de titulo acreditado.
Finalmente, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las en­
señanzas oficiales de doctorado determinó que los mismos podrán ser presentados
por las Escuelas de doctorados y tendrán una actividad esencialmente de tipo inves­
tigadora. Además establece plazos máximos de duración de los programas, profundi­
zando la distinción entre los diferentes niveles universitarios. En definitiva, los
antiguos doctorados reconvertidos bajos estos criterios o los nuevos programas debe­
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rían incluir para su verificación (García Jiménez, et al., 2012a: 85): la descripción del
programa y datos básicos; las competencias; el acceso y admisión de estudiantes; las
actividades formativas; la organización del programa; la supervisión de tesis; el se­
guimiento del doctorando; los recursos humanos; los recursos materiales y de apoyo;
y la revisión, mejora y resultados del programa. 
Esta nueva ingeniería normativa diseñada bajo los principios del EEES, ha desen­
cadenado una estructura del Sistema Universitario Español2 compuesto por un total de
78 universidades en el curso académico 2010­2011. De esa cifra, las universidades
públicas alcanzan la cantidad de 50 universidades (64,10%) y las privadas 28
(35,89%). Si atendemos al número total de estudiantes matriculados, se observa que
las universidades públicas reciben al 88,9% del total de estudiantes, que supera la pro­
porción del 64% de universidades públicas existentes.
En lo referido a másteres oficiales teniendo en cuenta todos los campos de cono­
cimiento, según cifras del curso académico 2009­2010, en este nivel de estudio nos en­
contramos con un total de 81.840 estudiantes (5,25% del total). Esa cantidad supone
un incremento del 64,3% respecto del curso académico 2008­2009. Estos datos son
consecuencia de la multiplicación de la oferta de máster oficial en las universidades
españolas, que ha pasado de 829 en el curso académico 2006­2007 a los 2.429 del
curso académico 2009­2010.
Con relación a la edad, los estudiantes matriculados son un 42% en la franja de 25­
30 años, un 24,7% de menos de 25 años, un 23,8% de 31 a 40 años y un 9,5% de más
de 40 años. Y sobre los graduados en los másteres, el 50,2% tiene entre 25­30 años,
el 22% de 31 a 40 años, el 17,8% menos de 25 años y el 10% más de 40 años. Con
estas cifras, la mayor tasa de abandono se produce entre los alumnos de menos de 25
años que representan el 24,7% de los estudiantes matriculados, pero sólo se gradúan
el 17,8%.
Finalmente, en lo referido a movilidad, los estudiantes extranjeros matriculados
en másteres oficiales suponen el 18,4% del total de matriculados, siendo mayoritarios
los que proceden de América Latina y el Caribe (45,6%), seguidos de estudiantes pro­
cedentes de la Europa de los 27 (30,7%), Norte de África 7,4%, resto de Europa
(6,4%), Asia y Oceanía (5,5%), resto de África (2,8%) y, finalmente, Estados Unidos
y Canadá (1,6%). Con estos datos, se confirma que España es un país de gran de­
manda de enseñanza de posgrado para los estudiantes de habla hispana.
1.2. Los posgrados en Comunicación de España
En julio de 2011, en la Universidad de San Pablo (Brasil) tuvo lugar el primer Con­
greso Mundial de Comunicación Iberoamericana, promovido por la Confederación
de Asociaciones Iberoamericana de Comunicación Científica y Académica (CONFI­
BERCOM)3. En esta importante cita, la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación (AE­IC) presentó algunas referencias sobre los posgrados específicos
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dentro del área de la Comunicación en España, tomadas a partir de una primera ex­
ploración (55 programas) a la información disponible en los sitios web de las univer­
sidades (García Jiménez, et al., 2012b: 264): 
• Existe en la generalidad de los programas de posgrado, una vinculación fuerte con
los doctorados.
• Se observan un mayor número de posgrados orientados a la investigación, si bien
existen también un número relevante de programas vinculados con aspectos pro­
fesionales.
• La universidad privada tiene una mayor oferta relativa que la universidad pública.
• En cuanto a los temas, se puede destacar, por orden, las siguientes tendencias: a)
el entorno audiovisual, entre sus diversas variantes, es el más abordado, con cues­
tiones como la televisión, el cine, guion y narrativa, producción y la conexión con
los nuevos medios; b) destaca en segundo lugar los programas vinculados al pe­
riodismo, en diversos aspectos (multimedia, especializado etc.); c) el mundo di­
gital también supone un contenido muy seguido por los programas; d) hay un
número representativo de posgrados que trata el campo de la comunicación so­
cial, ya sea de forma genérica o bien de forma más específica (problemas, acce­
sibilidad, cultura etc.); e) también es objeto de estudio la conexión entre
investigación y comunicación; f) hay un conjunto representativo de programas
que trabajan la comunicación corporativa; y g) se detectan otros temas que, por
su naturaleza, tiene menos presencia como la moda, el diseño gráfico, la nutri­
ción, la religión o la escritura.
Frente a estos datos preliminares y las recientes modificaciones normativas del
posgrado (RD 99/2011 sobre doctorado y RD 1393/2007 sobre enseñanzas oficiales)
se ha configurado un nuevo mapa de titulaciones de posgrado que hace necesario in­
dagar respecto del grado real de implantación y sus principales características.
Así, este estudio permite presentar una radiografía del contexto de las enseñanzas
de los másteres oficiales y doctorados ofertados en comunicación en España en el
curso 2012/2013, tomando como principales variables de estudio: la titularidad de la
universidad (pública y privada), la modalidad de la enseñanza (académica, investiga­
dora y profesional), el número de créditos ofertados, el volumen de plazas ofertadas,
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Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación); SOCICOM (Federação
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el número de alumnos, los ámbitos temáticos en las diferentes disciplinas como son
periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas.
Con ello se podrá conocer la situación de la distribución de los estudios de pos­
grado en las diferentes comunidades, el volumen de personas que en ellos estudian y
las principales características de los estudios.
2. Metodología
Para la investigación se empleó un muestreo no probabilístico por propósito a partir
del universo de titulaciones de “Master Universitarios” y “Doctorados” presentes en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España4.
La selección se aplicó eligiendo los títulos que se imparten en la totalidad del te­
rritorio de España y que llevan en el nombre del mismo la palabra “comunicación”.
Sobre un total de 253 resultados iniciales en el caso de máster y 113 en doctorado, se
excluyeron aquellos correspondientes a carreras de ingeniería, telecomunicaciones,
sistemas, tecnología de la información y redes de datos. Seguidamente se agregaron
aquellos títulos vinculados al campo de la comunicación que no llevaban esta palabra
en su nombre pero sí alguna de las siguientes: periodismo, relaciones públicas, pu­
blicidad, eventos, protocolo, audiovisual, radio, televisión, prensa, internet, redes so­
ciales, cine. Finalmente se excluyeron aquellos títulos que no se encuentran ofertados
por las universidades en la edición 2012­2013, verificado esto a través de las web ofi­
ciales de las universidades. En total se analizó una muestra compuesta por 135 títulos
de Máster universitario (oficiales) de estudios en comunicación y sus diversas ramas
y 57 programas de Doctorado.
Mediante un análisis de contenido de las webs oficiales de los programas, se rea­
lizó el correspondiente vaciado de información empleando las siguientes variables de
estudio: a) designación de la titulación, b) créditos ETCS; c) área temática (audiovi­
sual, comunicación, comunicación digital, comunicación política, comunicación so­
cial, intercultural, periodismo, publicidad, relaciones públicas, otros); d) cantidad de
plazas ofertadas; e) orientación (investigador, profesional, investigador­profesional);
f) año del plan; g) universidad responsable; h) tipo de universidad (pública o privada);
i) centro responsable; j) provincia; y k) ciudad.
3. Desarrollo
A continuación presentamos los datos arribados del estudio que muestra una clara ra­
diografía de la estructura formativa oficial de titulaciones de Máster universitario y
programas de Doctorado en el ámbito de la comunicación de España, ofertados para
el curso 2012­2013. Los resultados se encuentran cuantificados en títulos y plazas
ofertados (en caso de másteres) a los fines de poder dimensionar las magnitudes de la
oferta y el alcance potencial que la misma tienen.
En total nos encontramos con una oferta publicada para el curso 2012­2013 de 135
títulos para 4.742 estudiantes de Máster universitarios, y 57 programas de Doctorado.
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3.1. Tipo de Universidad
En materia de másteres oficiales, el 47% de la oferta se imparte en universidades pri­
vadas (63 titulaciones), siendo el 53% restante responsabilidad de las universidad pú­
blicas, que disponen del 61% de las plaza totales. De un total de 4.742 plazas, 1.839
están en universidades privadas y el resto, 2.903 candidaturas ofrecen las públicas. El
65% de los centros que ofertan másteres son universidades públicas (31 de 50 exis­
tentes) y el 35% restantes (17 de 28 existentes) son universidades privadas.
En el caso de los programas de doctorado, de un total de 75 estudios ofertados en
2012/2013, el 25% corresponden a universidades privadas (14 programas) y el 75%
restantes (43 programas) universidades públicas.
3.2.Áreas temáticas de los másteres
La oferta que actualmente se encuentra disponible amplía la tríada que tradicional­
mente ha caracterizado los estudios universitarios en comunicación: periodismo, co­
municación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. 
En ese sentido, un 21% de los títulos corresponden al área de comunicación social
o comunicación; por su parte, los títulos en comunicación intercultural representan el
7% de los másteres, junto con aquellos referidos a la comunicación digital.
3.3. La oferta de posgrado por Universidad
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En España, durante el curso 2012/2013, son un total de 48 las universidades que
ofertan títulos de Máster oficiales en el ámbito de la comunicación. La Universidad
San Pablo­CEU (privada) oferta 15 titulaciones, siendo la Universidad Rey Juan Car­
los, la Casa de estudios pública que más títulos oferta, con 12 propuestas.
En el caso de doctorados, los mismos son impartidos por 57 universidades, con­
centrando un 33% las universidades Complutense de Madrid (8 programas), Rey Juan
Carlos (6 programas) y Autónoma de Barcelona (5 programas).
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3.4. Distribución territorial según el tipo de Universidad
Por lo que respecta a la titularidad de la Universidad ofertante, nos encontramos que
las públicas ofrecen más títulos de máster (72) que las privadas (63). Empero, esas di­
ferencias son todavía más significativas si consideramos que las universidades públi­
cas son casi el doble que las privadas. 
Asimismo, otro aspecto relevante es que la oferta de los centros privados se con­
centra en Madrid suponiendo el 50% de la oferta de másteres oficiales de las univer­
sidades privadas.
Si consideramos las provincias donde se concentran los posgrados, el 48% se en­
cuentra en Madrid, que junto a Barcelona (13%) suman el 68% de las plazas de más­
teres universitarios en comunicación.
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La distribución de programas de Doctorado por provincias también se muestra po­
larizada. El 70% (40 títulos) se concentra en Madrid (24 títulos, de los cuales 18 en
Universidades públicas), Barcelona (10 títulos, 7 de los cuales en públicas) y en Va­
lencia (6 títulos).
3.5. Orientación de las Titulaciones
El Real Decreto 56/2005 estableció que los másteres debían especializarse en la forma­
ción académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.
En este sentido, los estudios analizados suman un 39% de las plazas con orienta­
ciones mixtas (Investigación­Profesionales) siendo 44 titulaciones y 1.831 plazas;
ofreciendo un 36% de las plazas (1.721 repartidas en 57 titulaciones) a quienes bus­
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can un perfil profesional en la formación; y 25% restante repartidas en 34 titulacio­
nes y 1.190 plazas del itinerario investigador.
4. Conclusiones
Sin duda, las universidades privadas han irrumpido con fuerza y determinación en la
creación de másteres oficiales y doctorados porque no hay que olvidar que este tipo
de título debe seguir un proceso lento, farragoso y dilatado de elaboración de la pro­
puesta y de la necesaria aprobación por parte del Ministerio de Educación.
Por término medio, las universidades públicas ofertan en cada Máster una media
de 65 plazas, mientras que las universidades privadas presentan una oferta de 30 alum­
nos por Máster. Eso supone una potencialmente mayor masificación en los másteres
ofertados por las universidades públicas.
Respecto a los ámbitos temáticos de los másteres que ofrecen las universidades
españolas, nos encontramos el campo de las relaciones públicas como la temática más
ofertada, seguida del ámbito audiovisual y del periodismo.
Asimismo, resulta remarcable que existan un gran número de másteres que ofre­
cen un título con nombre genérico y no especializado, como son los casos de máste­
res que utilizan la expresión comunicación social o comunicación. Una posible
explicación es que son posgrados que se dirigen a titulados universitarios de ámbitos
ajenos a la comunicación.
Sobre la orientación de los títulos es reseñable que el mayor número de plazas se
oferten con una orientación mixta (investigadora­profesional), seguido de los profe­
sionales y, en último lugar, los de orientación investigadora. Si estructuramos la oferta
en los dos grandes bloques, investigador y profesional, y con datos agregados, se ofer­
tan 101 títulos con finalidad profesional frente a los 78 con orientación investigadora.
En este punto resulta muy interesante hacer una reflexión respecto a la oferta de
Doctorado. Si consideramos que son 57 programas de Doctorado y 78 los másteres con
orientación investigadora, la relación no muestra que no necesariamente encontrare­
mos una correspondencia ni continuidad entre la oferta de segundo y tercer ciclo. En
efecto, hay más programas de Máster que funcionan como “período de formación”,
que programas de Doctorado, que deberían luego complementar el trayecto, haciendo
de “período de investigación”. Asimismo, si comparamos las plazas ofertadas con
orientación investigadora en Máster (3.021 plazas) con los doctorados (57 programas)
que luego se supone deberían acoger estos posgraduados, a cada Doctorado le co­
rrespondería una media de 53 alumnos. Evidentemente, este hipotético escenario que
arroja el análisis de la estructura de la oferta de posgrados en comunicación en España,
no es viable y ni sustentable bajo los criterios normativos actuales. 
Es notable también como la oferta de posgrado “más rentable” (en relación dura­
ción con el coste del crédito) se concentra de forma relativa en las Universidades pri­
vadas, mientras que las Universidades públicas cargan luego con la responsabilidad
de ofertar los programas doctorales. 
En conclusión, podemos ver que la implantación del EEES en el sistema universi­
tario español ha supuesto una verdadera eclosión de postgrados en el ámbito de la co­
municación, de modo que la oferta formativa, desde el punto de vista cuantitativo, es
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más que satisfactoria, rica y variada. Más allá del presente trabajo quedaría una inda­
gación de carácter más cualitativo, necesaria para completar el análisis de la situa­
ción, recogiendo otra serie de parámetros como la satisfacción del alumnado, los
niveles de empleabilidad, índices de calidad, etc., algo que quedará pendiente para
subsiguientes investigaciones.
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